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tU en igmes d e la Ps icometr ía 
Dr. E. BOZZANO, traducció del Dr. Humbert TORRES. - 1927, Barcelona. 
Psicometría, segons declara el Dr. TORRES en les Notes, significa, etimológicament, 
mesura de l'ánima, si bé en la práctica hom vol dir l'estudi d'una muflió de fenómens 
reals, ene que inexplicats, compresos dintre el marc de la metapsíquica. 
Al técnic "práct ic" no li cal, en cap cas, llegir llibres com el del Dr. BOZZANO, 
car no li donará cap idea per fer mes primorosament una caragola, posem per cas, o 
mes exacta qualsevol fórmula trigonométrica. Tenint, pero, en compte la interde-
pendencia que hom observa en totes les branques de la ciencia moderna, en la que 
veiem dia per dia esborrar-se les fronteres que limitaven cada una de les parts en 
qué estava dividida tota l'activitat humana, el llibre traduít peí Dr. Humbert TORRES 
es d'una utilitat innegable per tal com tracta, amb demostrado de "fe ts" , l'apassio-
nant problema de 1'existencia anímica mes enllá del món físic tangible. Seria inútil, 
en els nostres dies—escriu el Dr. TORRES, en comentar el próleg del llibre—, entestar-
se a negar la redlitat deis fenómens metapsíquics, deguts a forecs intcUigents deseo-
negudes, no explicades fins ara per les ciencics clássiqnes de rhome. 
Té rao el Dr. TORRES en plányer's que entre nosaltres no es cultiva la literatura 
que estudia l'origen, presencia i destí del JO . Tret d'alguns assaigs de metges per a 
ús de metges, res no s'ha escrit sobre el particular. I no és per manca de conreuadors, 
a casa nostra, daquesta ciencia, vella peí comengament, pero eminentment jove per 
la seva metodització en l'observació de fenómens. 
És sorprenent el camí fet en l'estudi de les manifestacions del pensament en acti-
vitat supranormal. El llibre del Dr. BOZZANO, tan curosament traduít al cátala peí 
Dr. TORRES, ens en proporciona bona colla de casos estudiáis i control-lats rigorosa-
ment, <;o que li dona un caient netament dent ina 
Llegint el llibre Els enigmes de la psicometria—que en fi de comptes planteja un 
seguit de problemes, enigmes, sense explicado coneguda encara, i d'ací ve el seu tí-
tol—hom es pregunta si moltes de les manifestacions de la física moderna (radio-
comunicació, prospecció subterránia o rabdologia i tots els fenómens electromagné-
tics, comprenent-hi la llum, els raigs X, les emanacions del radium i, en fi, ádhuc les 
noves concepcions de la constitució de la materia) no son modalitats d'una mateixa 
causa única que l'home no ha abastat encara: l 'Eter-Déu, com s'anomena en aquest 
llibre. 
La part del llibre 011 hom parla de la inteUigencia de les coses {Psicometría amb la 
materia inanimada) apar mes sorprenent, si cap, que la manifestado reiterada deis 
esperits desencarnats (Psieometria amb entitats de difimts), puix que les nostres actuáis 
potencies de percepció—tal vegada peí costum—ens fan veure la impossibilitat que un 
objecte, una pedra, sigui, per dir-ho d'alguna manera, sensible a l'ambient que l'en-
volta. 
Remetem el lector al llibre que comentem, car en una curta ressenya no és possible 
abastar tots els caires que presenta, sempre dintre de la metapsíquica. 
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Per acabar, pregaríem al traductor que ell continúes la tasca empresa; que algún 
seguidor cátala tindria, per tal que no siguí mes possible el seu plany. 
T. F. T 
Excurs iones c o m p l e m e n t a r i a s de las conferenc ia s geo lóg icas profesadas en la 
Escuela del Trabajo . 
Dr. M. SAN M'IGUEL DE LA CÁMARA, 24 págs. de 13X18 cm., amb 6 figs. Barce-
lona, 1927. 
El curset de conferencies geológiques professat peí Dr. SAN MIGUEL a la Es-
cuela del Trabajo ha estat completat per tres excursions a localitat típiques deis 
voltants de Barcelona. La primera d'elles es féu al Tibidabo, per reconéixer una 
niuntanya d'edat antiga amb nucli de roca eruptiva i visitar l'Estació sismológica de 
1'Observatori Fabra, que dirigeix el Dr. E. FONTSERÉ. La segona excursió tingué per 
objecte conéixer les relacions deis terrenys secundaris i primaris al castell d'Aram-
prunyá, les dunes de Castelldefels i la costa de Garraf. La tercera fou dedicada al 
M ontserrat. 
L'opuscle que ens ocupa está redactat per servir de guia en aqüestes excursions. 
Conté nombrosos estesiogrames i talls geológics que fan molt útil la tasca de di-
vulgado. 
R. C. V. 
Nomenc la tura geo tec tón ica 
CUSTODIO DE MORÁIS (José). Publicacocs do Musca Mineraiogógico e Geológico 
cía Universidade. Mem. e Noticias, núm. 3 ; 65 págs. de 16 x 25 cm, amb 21 figs. 
Coimbra, 1925. 
És un recull de termes geológics emprats pels autors anglesos, alemanys, espa-
nyols, francesos i portugüesos. El present treball té dues finalitats: facilitar ais es-
tudiants la traducció deis termes usats en les obres estrangeres de maneig mes cor 
rent i fixar la correspondencia d'aquests termes amb els de la llengua portuguesa, 
que és la materna del autor. 
R. C V. 
Contribucóes para o estudo da flora do tr iás ico p o r t u g u é s 
MIRANDA (Raúl de). Ibid, núm. 4 ; 13 págs. de 16 x 25 cms, amb ó figs. Coim 
bra, 1926. 
Estudi de sis exemplars d'arenisques triásiques amb impressions de falgueres 
que l'autor atribueix al genere Clathroptcris. Aquesta troballa, feta ais voltants de 
Coimbra, té interés per ésser poc nombrosos els fóssils reconeguts en els terrenys 
triásics de la Península. 
R. C. V. 
G e o l o g í a 
SAN MIGUEL DE LA CÁMARA (M.) i FERRANDO M Á S (P.). Segona edició. X V I - 54° 
págs., en 8.°, amb 460 figs. Manuel Marín, edit. Barcelona, 1927. 
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Ais dos anys d'ésser publicada la primera edició d'aquest llibre, ha sortit ja la 
•cgona, augmentada i acuradament revisada. La part de Geografía física conté 
üombroses addicions i així mateix son maltes les qüestions noves que enriqueixen 
, ls restants capítols de l'obra. Inoportuna idea d'afegir tres índex alfabétics de mi-
ráis, roques i fóssils, facilita molt llur consulta. 
• R. C. V. 
os estados de l A r l e 
Biblioteca Dr. J. AMORÓS. - Conferencia donada en el Lnstitnt de Cultura 
hopular de la dona. - Barcelona, 1927. Un fullet de 32 pag. 
Aquest interessantíssim fascicle que com a contribució a un estudi essencial de 
VArt ha publicat el professor d'Arqueologia de la nostra Universitat, conté una sé-
ie de doctrines tan noves i suggestives que malgrat la dificultat extrema que hi ha 
extractar un treball daquesta naturalesa,v intentaren! donar a conéixer alguns deis 
'oblemes que en ell queden plañejats. 
Com el títol diu, AMORÓS es proposa, sobre tot, donar-nos a conéixer certs estats 
graus de Part que coexisteixen en el temps i l'espai, fugint en tot l'estudi deis mé-
odes histories i aplicant, en canvi, els biológics, ja que Part en 1 ultim resultat no és 
uiés que un fet de la vida, un fet biológic. L'autor distingeix tres estats de l 'art; pe-
6 amb molt bon criteri no els defineix a priori, sino que, abans, els analitza i d'aquest 
análisi ressurt ciar el contingut de cada un. Son Vestat rústic, Yestat popular i Vestal 
cuite, L'análisi que porta a aquesta divisió compren l'estudi de com cada una d'aques-
íes manifestacions d'art ateny la forma i el color, i els fins que té l'art, com manifes-
tado intelectual, que és : significada i expressió. Per la primera, entén la manifes-
tado plástica d u n a idea o -creenca per mitjá d'un símbol; per la segona la manifes-
tado plástica d'idees o sentiments clarament exposats. I ací faríein una petita adver-
tencia nostra: No hi ha, tal vegada, en tota expressió artística, una significado sim-
bólica que s'ha creat, potser, en el subconscient de l'artista, pero que no per aixó dei-
xa de quedar plasmada en la obra fins involuntáriament? 
Aquest estudi porta sense esforc, a indicar les característiques biológiques, estético-
¡-'.cinques i psicológiques de cada un deis tres estats indicats i, després, a veure les re-
'acions i paral-lels de tots ells, deis que ressurt clarament la seva coexistencia tempo-
ral i espacial, que,-en canvi, queda obscura en una exposició histórica de l'art en la 
qual els fets surten com encadenáis en una successió rígida i morta. 
Obtinguda aquesta divisió, es passa a indicar una serie de nous problemes i noves 
solucions, alguns d'un interés gran; per exemple, l'estudi del món de les per-
cepcions i els efectes. Les causes objectives que obren sobre els homes son les ma-
ieixes per a tots; malgrat aixó, la manera com percebem el món exterior és dif erent 
en tots els subjectes, i els efectes que en cadascú produeixen aqüestes percepcions son 
mes divergents encara, cosa que l'autor fa ressortir clarament per mitjá dexemples. 
D'aixó es desprén que conéixer el món de les percepcions, i les reaccions que aques-
ies produeixen, en cada artista equivaldría a teñir la clau de la seva obra. En un es-
quema s'indiquen les notes essencials de les percepcions humanes i per mitjá d'exem-
ples s'estudia la manera com un home reacciona davant d'aquestes notes i quin món 
d'efectes poden produir les seves percepcions, absolutament distint segons l'home del 
qual es tracti. Una cosa que es desprén d'aixó és el fet de qué l'art aprofita preferent-
ment lo inútil de la vida, lo que l'home incult o simplement insensible a la bellesa, ni 
tan sois percep. 
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A continuació, Tautor aplica la teoría biológica de les genes de MÍENDEL a les per-
cepcions i efectes en l 'art; d'aixó resulta que l'obra d'art es basa en dues coses: una, 
el material básic, és el món de les percepcions incapag en ell mateix de regir-se; Tal-
tra, vertadera gena ordenadora, és alió que anomena registre personal productor del 
món variadíssim i individual deis efectes; les nostres potencies intellictiusensitives i 
la Bellesa son les que escullen i seleccionen els efectes pertinents en cada cas. 
El darrer apartat d'aquest fascicle suggestiu és mes que res una serie d'interru 
gants que ens fan veure com ens és desconegut el món deis efectes i l'iextensió que 
pot teñir l'aplicació deis métodes biológics en l'estudi de totes les sensacions i per tan i 
en l'art. Sabem, en realitát, en la forma que som causa d'efectes en els nostres seni 
blants? I en els éssers inferiors? I fins la percepció de lo huma per lo material? Qué 
és la Bellesa Original i com crea el primer i fonamental estat de l 'Art? Interroga 
cions son aqüestes que directament moltes tal vegada no es puguin mai contestar; pr 
ró ja és quelcom el formular-se-les. Espcrem que el professor AMORÓS no abandona 
rá aquests estudis, que encara que totalment apartáis de les nostres activitats habi-
tuáis, creiem que son del mes gran interés. 
S. R. 
Butlfetí de l 'Assoc iac íó Catalana d 'Antropo log ía , Etnología i Prehistoria . 
Volum quart, 1926, V I I I . - 312 planes amb 74 gravats i X X X I I lamines. 
Com els volums anteriors compren una part destinada a Memóries origináis i un; 
altra a rescensions i noticies. La presentado material del volum és excellent, en es-
pecial co que fa a la il-lustració. 
Les Memóries son les següents: 
K. SALLER, Die Rassen der jwigcrcn Steinzeit in den Mittclmecrlandern, I Die 
iberische Halbinsel (Les races neolítiques a la regió mediterránia, I La península ibé-
rica). És un important estudi antropológic d'aquest professor de Kiel, en el qual son 
de remarcar, entre altres observacions, el fet d'ésser la massa de la població neolí-
tica i neolítica de la Península, d'un tipus. dolico-mesocrani molt variable, mes avia! 
paral-kl que derivat de les formes de CRO-MAGNON, i, també, la presencia de craniá 
a l 'Argar, de reminiscencia neaudertaloide, cosa que ve a ésser un nou cas de perdu-
racions neaudertalianes en époques posteriors, en les que hem cregut sempre, ja que 
no podem admetre la desaparició d'aquella raga sense deixar rastre de cap mena. 
VILASECA ANGUERA (Salvador). La eova del Cartanya (pág. 37-71). Publicado du-
na interessantíssima estació neolítica del Camp de Tarragona, una de les mes riques 
de Catalunya. El seu material entra de pie en el grup del S. de la nostra térra amb 
una similitud completa amb les troballes de Salamó, Escornalbou i Sitges. La Memo-
ria, model de redacció i doctrina, compren, a mes, l'exposició de tots els paral-lels ca-
talans del Cartanya. Volem fer observar que els vasos campaniformes d'aquesta cova 
son els mes bells trobats fins ara a Catalunya. 
SAMSÓ (Salvador). Memoria sobre la troballa de la gruta sepulcral del Pauta de 
Voix (any 1923), i ROMANÍ (Amador), Les troballes de la cova del Pantd de Poix 
(Castcllet), (pág. 72-79). Important troballa eneolítica en una cova, de la que sobre-
surten bells p,anivets de sílex, una punta de segeta i molts ossos humans fragmentáis, 
la reconstitució deis quals, en el possible, no ha estat encara acabada; 
GAILLARD (Cl.)> L'origmc du faisán d'íiurope (p. 80-84). Meroés a unes troballes 
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le la cova de Santimaniñe (Biscaia), es prova que aquesta especie vivia ja a Europa 
al magdaleniá i, per tant, no és una importado deis grecs o deis romans. 
MARTÍNEZ SANTA-OLALLA (Julio), Prehistoria burgalesa (continuación). Neolítico 
y eneolítico (p. .85-109). Es publica molt material inédit. Sobresurten per la seva im-
portancia les estacions de prop de Silos, amb vas campaniforme (coves de la Aceña, 
del Padre Saturio i de San García). 
CUEVILLAS (Florentino L.), Novos eisemprais da ourivesaria prehistórica galega. 
Notd en cal do tesmiro da Colada (p. 110-114). Consisteix en un collar i dues polseres 
I'or; és un nou element per a l'estudi de la riquíssima edat del bronze gallega. 
COLOMINES ROCA (Josep), El problema del vas de doble fons de Menorca (p. 115-
[2i)i Amb argumentado irrebatible l'autor demostra que aquest tipus de vas, que 
molts arqueólegs creien era d'edat prehistórica, és només d'época romana, com tan-
tes altres troballes d'aquesta cultura baleárica tan arcaica i indígena. 
GUDIOL 1 RICART (Josep M.), Vidres de la CoUecció Amatller (p. 122-129). Estu-
di sobre l'origen del vidre, a propósit de reproduir els d'época romana de la col-lecció 
barcelonesa esmentada. 
CEJADOR (Julio), Alfabeto e inscripciones ibéricas (p. 130-225). Llarg estudi, en el 
que es reprén la tesi de HUMBOLD sobre la identitat de la llengua basca i la ibérica; 
amb auxili del base interpreta l'autor la totalitat de les inscripcions iberiques. Per 
judicar la importancia del treball, és precís posseir coneixements filológics i de llén-
ala basca que nosaltres no tenim. Només remarcaran que la tesi de la monografía 
,mbla seriosament construida i documentada. Els dos textos ihérics mes llargs co-
neguts (el d'Alcoy i el de Castelló, serien, segons CEJADOR, dos poemes de carácter 
búrlese. S'ha d'esperar l'opinió deis especialistes per conéixer la valor d'aquest treball. 
F I S C H E R (Eugenio), Estudios antropológicos sobre Tenerife (p. 226-230). Nous 
demente per a la teoría de la subsistencia a Canáries de molts elements étnics guan-
ches. 
AMADES (Joan), Su perviven cié s de danses primitives (p. 231-257). L'autor estudia 
diverses danses encara vivents a Catalunya i que per llur carácter arcaic semblen te-
uir arrels extraordináriament antigües, tal vegada prehistóriques. Les melodies 1 els 
passos son rigorosament transcrits. Per no ésser de la nostra especialitat no insis-
íim sobre aquest treball. 
Completen el volum recensions d'unes 50 obres darrerament aparegudes, sobre te-
mes de prehistoria la major part. La redacció del Butlletí té cura especial en qué les 
seves notes bibliográfiques siguin completes i detallades i que no restt cap treball im-
tortant del que no arribi noticia crítica al lector. 
S.-R. 
Elementos de Ci to log ía y de Embriología Fis io lóg ica del H o m b r e y de los 
V e r t e b r a d o s . I. C i to log ía an imal . 
Marcel CHEVALIER, Ex. Prep. de la Eacultat de Ciéncies de París. Ed. J. B. 
Aragonés, Barcelona, 1927. 
En aquest nou llibre sobre la citología animal que acaba d'aparéixer, es tracta la 
vida de la cél-lula des d'un punt de vista molt especial, vers el qual s orienten, cada 
vegada mes, els biólegs actuáis. 
En la primera part, l'autor estudia la constitució general de la cél-lula animal, in-
sistint, sobretot, en la seva composició físico-química i indican! de quina manera es 
troben constituíts el nucli, el protoplasma i els diversos altres elements cellulars
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La segona part, que tracta de la vida fisiológica de la cél-lula, és, certament, l 
mes interessant i la mes original, car hi son exposades idees del tot noves i origi 
nals, algunes especiáis de l'autor, qui mostra la influencia immensa que preñen el -
metalls en els fenómens de la vida, sobretot sota llur forma col-loidal i també di 
vidits en ions i átoms lliures. L'autor ens explica la divisió cel-lular tal com se 1 
presenta sota la influencia incontestada deis grans fenómens, com l'electricitat, ] 
llum, etc.; fenómens que si regeixen Tacdó general de l'Univers, regeixen tamb. 
incontestablement, tots els fenómens que contribueixen a l'evolució de la vida i al 
desenrotllament de la cél-lula. L'autor fa veure la influencia primordial de la llum. 
que, sota la seva forma universal d'ondes electromagnétiques, intervé en tots els 
fenómens de la vida natural. Hom constata, llegint aquest treball, que totes les com-
binacions químiques que teñen lloc en la materia vivent, son degudes ais fenómen 
filies que intervenen per tot en la natura i que dirigeixen totes les manifestación: 
de la vida. Compresos sota aquest nou aspecte, els fenómens vitáis fan sospitar com 
poc a poc, la Vida ha pogut naixer sobre el globus desprenent-se progressivameii. 
de la materia inerte amb la qué conserva encara tantes relacions. 
En la tercera part, l'autor ens explica la influencia preponderant del medi sobn 
la vida de la cél-lula i com aquesta darrera reacciona al seu torn modificant tambt 
el medi que la volta. 
En resum, aquest volum de citología animal per la manera amb la qual la vid'; 
de la cél-lula hi és exposada ens fa desitjar vivament Tapar icio del segon volum peí 
tal de veure com hi serán explicades per la físico-química els fenómens especial 
de la fecundado i del desenrotllament de l'embrió. 
R. P. 
Curso g e n e r a l de química 
P. Ignasi P U I G , S. J. Ed. Marin, Barcelona, 1927. 
El P. PUIG que en diverses ocasions ens ha demostrat que sap extendre's en un 
tema sense fer perdre 1'interés del que el segueix, en aquest llibre ens demostra 
que sap condensar les n atéries sense enfosquir les idees que vol exposar. 
Aquest curs de química conté totes les nocions d'aquesta ciencia, des de les cías-
siques que teñen llur origen en els sistematitzadors a partir de LEVOISIER, fins a le; 
mes modernes que son filies deis estudis recents d'eminents investigadors i que s'en-
dinzen fins a 1'estructura interna de la materia. 
El llibre és un conjunt de monografies, en cada una de les quals desenrotlla les 
idees generáis del tema que la constitueix. La separació dej, text per dos tipus de lie-
tra facilita a l'estudiant destriar rápidament entre els parágrafs que contenen idees 
generáis i el que son aplicacions, demostracions o subdivisions d'aquelles. Aixima-
teix, les monografies relatives ais elements i compostos químics son encapgalades 
amb llurs constants físiques, el qué facilita l'estudi i práctica aplicado. 
Tanquen Tobra tres apéndixs: un amb la taula deis elements químics; el segon 
relatiu a les series deis elements radiactius amb gráfiques de la desintegració, i l'al-
tre contenint la sinopsi deis anhídrids i ácids i sais minerals. Aixó, unit a qué, com 
hem dit no ha estat oblidada en la part general la fixació de les idees modernes so-
bre la constitució de l'átom, fa que l'obra tingui una valor d'actualitat que molt so-
vint trobem a faltar en publicacions semblants. 
R. P. 
